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Urter og spiselige blom-
ster 
Bønner og ærter u bælg 
Blad selleri og fennikel 
Sukkerroer 
LOQ sættes ned for en 
række afgrøder og der 




























KOM: stoffet er ikke blevet godkendt igen. 
Derfor sættes alle MRLer på LOQ og stoffet 
overføres til Annex V.  
DTU: MRL forslag er OK. 
NOTAT  
Til Fødevarestyrelsen 
Vedr. SANTE/10145/2017 vers.3 
Fra Fødevareinstituttet        4. september 2018 














































animalske produkter på 
0,01* mg/kg 




Da MRL sættes til LOQ, er det ikke relevant at beregne det akutte eller det samlede kroniske indtag.  Det vurderes derfor, at der 
ikke er problemer med indtaget som følge af de foreslåede maksimalgrænseværdier for linuron alene eller i kombination med an-
dre stoffer. 
 
